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PARA LA HISTORIA DE LA EDICl6N MAGUNTINA 
A los n u e v e meses del fa l lec imiento de Zalzinger , un n u e v o con-
t r a t i empo surgio a la Edic ion Magunt ina del opus lu l iano con el de-
ceso, en 30 de enero de 1729, del en tonces mecenas de la empresa , 
el P r m c i p e Elec tor Lotar io Francisco de Schonborn . 
Parece ser que ent re los pr inc ipes e lectores , el pa la t ino Carlos 
Fe l ipe de Eltz y el m a g u n t i n o que acababa de fallecer, deb ie ron exis-
t i r ciertas d iscrepancias sobre la edic ion de la obra que ya Zalzinger 
in ten td en vano a l lanar . Tal vez estas divergencias ser ian causa del 
lapso de t i empo de siete ahos t ranscur r idos ent re la apar ic ion del 
t o m o III y el IV, y que se ha ven ido a t r ibuyendo a que Zalz inger es-
taba a ta reado en la docenc ia de la doc t r ina lu l i ana . 
A la m u e r t e de Lotar io Franc isco , aquel la empresa lu l iana estuvo 
a p u n t o de malograrse ; y en tonces Wolff y K u r h u m m e l , comisar ios de 
la ed ic ion , no c ica tearon esfuerzos para superar obstaculos y l levar 
ade lan te t an al ta empresa edi tor ia l , 
Las gest iones de aquel los dos benemer i tos comis ionados fueron 
fructiferas, pues lograron la ans iada concord ia ent re los Elec tores 
Franc i sco Lu is , sucesor de Lotar io Franc isco , y el pa la t ino Carlos 
Fe l ipe . T a n fausta no t ic ia fue comun icada desde Magunc ia , el 2 de 
jul io de 1729, por el mismo K u r h u m m e l y Juan Adan Agust in a los 
m u y i lustres y magnificos Regidores de la Ciudad de Pa lma , a compa-
h a n d o a la mis iva la t r aducc ion al espahol de las dos cartas cruzadas 
en t re los dos P r inc ipes en las que se t ra ta de la m a n e r a de prosegui r 
la obra has ta su fin. 
E n aque l en tonces , los tomos IV y V de la Magun t ina es taban en 
p rensa , el p r imero de ellos a p u n t o de t e rmina r . E n el p l an a segui r , 
los dos Prfncipes conv in ie ron que tan to a los tres p r imeros tomos ya 
ed i tados , que en su mayor pa r t e es taban sin vender , como a los que 
se ha l l aban en p rensa , se les sehalara un precio infer ior a su costc 
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para facili tar asi su ven ta y ob tene r medios que ayuda ran a prosegui r 
la ed ic ion , pa ra lo cua l se con taba , ademas , con respe tab le cauda l 
p roceden t e de la b a c i e n d a del d i funto Zalzinger q u e , a este fin, bab ia 
rec ib ido de los munificos pro tec tores de la edic ion m a g u n t i n a , inicia-
da bajo los auspicios del E lec tor pa la t ino Juan Gui l le rmo que no so-
brevivio a la apa r i c ion , en 1721 , del p r imer t o m o . 
Este es, en sfntesis, el comen ta r io que se desp rende de los docu-
men tos que se p u b l i c a n a c o n t i n u a c i o n , d e b i e n d o hacer constar q u e , 
en su t r ansc r ipc ion , se han dejado unos pocos espacios en b lanco que 
co r responden a dc ter ioros del or iginal . 
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T E X T 0 
A los Muy l l l t res . y Mag c o ' Sres. Regidores de la C iudad y Reyno 
de Mal lorca , Padres pro tec tores y defensores de la incl i ta Univers idad 
Lul l i ana y de la causa pia del Bto. R a y m u n d o Lul l io 
l l lmos . ampl i ss imos , m u y nobles y magnif icent iss imos Sres. Pro-
tec tores poderosiss imos de la Causa Pia lu l l iana , Sehores nues t ros y 
pa t ronos onrad iss imos . 
E n otra de 23 de abr i l , que remi t i por m a n o de mis huespedes 
charissimos los D . D. Matheu y Ripoll ya di not ic ias a V. I l l m a i - de la 
m u e r t e de nues t ro E m m o - P r inc ipe Elec tor m a g u n t i n o Lotar io Franc i s -
co , fuerte co lumna de nues t ra causa, y como o rd ina r i amen te una 
desgracia da la m a n o a otra fueron muchas las que nos amenaza ron . 
Pero Dios supera todos los inconven ien tes y logramos lo que nues t ro 
maes t ro y sehor Dr . Salzinger no p u d o conseguir en v ida , que es 
t ene r confederados a los dos p r imeros p r inc ipes del Imper io el E m " 1 , 
Arcobispo Pr inc ipe E lec to r m a g u n t i n o Franc isco Luiz , y el poder i -
simo P n n c i p e Elec tor pa la t ino Carlos Phe l ipe , serenis imos h e r m a n o s , 
pa ra con t i nua r y perf icionar la impress ion de las obras lu l l ianas y ser 
zelosissimos executores de la vo lun tad devota de su Seren m o - y 
Poder m o - h e r m a n o Juan Wi l l e rmo , p r inc ipa l fundamen to de la g rande 
obra lu l l i ana , los que antes casi parec ian cont ra r ios . 
Esto es I l lmos . Sehores y Pa t ronos graciosissimos lo que en ausen-
cia de mi Concomisar io he quer ido dezir a V. l l lmas . con el devido 
h u m i l d e respe to pa ra nues t ra c o m u n alegria con el inc luso t ras lado 
de dos cartas de co r respondenc ia de essos dos Pr inc ipes Seren" 1 0 ' - , y 
ruego a su gra t i tud se s irvan escrivir a nues t ro nuevo Em"°- y Sere-
niss imo Pr inc ipe Elec tora l y a los sehores Dean me t ropo l i t ano y al 
Canci l le r m o g u n t i n o s que son fortissimas co lumnas lu l l ianas e t tc . 
Mogunc ia y jul io 2 de 1729. 
De V. I l lmas . , ampl iss imas , m u y nobles 
y magnificas graciosas personas 
Infimo y humi ld i s s imo cr iado 
Juan Melchior K u r h u m m e l , comi -
sario m o g u n t i n o de la Causa Pia lu l l iana 
Juan Adan August in, ac tuar io de la 
Causa Pia Lu l l i ana . 
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T r a d u c c i o n y t ras lado de la car ta que el E m m o y S e r e n m o E lec tora l 
P r inc ipe m o g u n t i n o escrivio en l engua a l emana al Poderos" 1 0- y Sere-
n i s m o E lec tora l P r inc ipe Pa la t ino de data de 30 abri l 1729. 
Por las cartas de V." d i lecc ion vi como Salzinger, consejero au l ico 
de nues t ro difunto quer ido H e r m a n o de gloriosa y p ia m e m o r i a , se 
obligo a V." d i lecc ion a remi t i r l e 25 exempla res de cada t o m o lu l l i ano 
que se i m p r i m i e r e , lo que s u p o n e m o s t i ene c u m p l i d o , y como has ta 
aqui los mas de los exempla res impresos de los tres p r imeros tomos 
esten sin vende r , como t a m b i e n el qua r to que casi esta ya c u m p l i d o , 
por lo crecido de su p rec io , me pa rece que m i n o r a n d o su p rec io se 
podra recoger cons iderable suma de d i n e r o , y como en t re los cauda-
les de la haz ienda del difunto Salzinger ayga aun en pie b u e n a por -
cion de d inero p roced ida de la munif icent iss ima m a n o de nues t ro di-
funto quer ido sehor H e r m a n o : p o r esto c o m o yo en todo estoy de 
u n a n i m e consen t imien to con V" a i l ecc ion , de n i n g n n a m a n c r a p u e d o 
pe rmi t i r que una obra que con tan tos gastos se ha em p esad o , por 
nues t ra cu lpa se dexe de prosegui r , por lo que con h u m a n a fraternal 
requis ic ion os ruego cons in tays que los exempla res impresos se ven-
dan a m e n o r p rec io que los p n m e r o s y de su p.. -oducto y de la ya di-
cha po rc ion de d ine ro e n c o n t r a d a en t re la haz ienda de Salzinger se 
prosiga la impress ion has ta su c o m p l e m e n t o , y por cons igu ien te , que 
a la exped ic ion de este negoc io se ajuste el nuevo pa r roco Hecht is -
he imense Koih l ing a qu ien de a n t e m a n o tenia des t inado dicho Sal-
zinger . Y por que m e hal lo obl igadiss imo a V." d i leccion por la s in-
gular conhanza que haveys de mi en razon de p r o m o v e r la a labable 
in t enc ion de nucs t ro difunto quer ido sehor H e r m a n o , de gloriosa 
memor i a , que tan a l t amen te aprec iava las obras lu l l ianas , m e hal lo 
por esto mas es t rechamente obl igado y os doy fraternales gracias , y 
a t end i endo a V in t enc ion m e he in fo rmado de la d isposic ion que dio 
mi p r o x i m o sehor Predecessor de gloriosa memor i a a los Comisar ios 
que ya desde el p r inc ip io des t ino pa ra cuydar de la haz ienda del D r . 
Salzinger y de la p rosecuc ion de las obras lu l l ianas , la que m e d ie ron , 
y r emi to inc lusa desde la le tra A has ta D . , por lo que esta c laro: 
P r i m e r a m e n t e que segiin el t eno r de dicho inc luso se r emi t i r an a 
V. d i lecc ion los exempla res ofrecidos. 
S e g u n d a m e n t e , que la haz ienda del difunto Salzinger segun su 
ar reglado inven ta r io sacando lo devido consis te en poco mas de 3000 
florines 
T e r c e r a m e n t e , no a t end i endo a tan cortos caudales pa ra t an g ran-
de obra , se ha dado disposic ion tal (como parece del con t ra to que h i -
zieron dichos Comisar ios y Juan Mayer , vues t ro Consejero de Camara 
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y m i o , Senador y Bibl iotecar io de esta Ciudad , cl que confirmo mi 
p rox imo Sr. Predecesor y que os r emi to baxo la letra C.) que no solo 
para impr imi r el 4 ." y 5.° tomo que ac tua lmen te se dan a la p rcnsa , 
si que es bas tan te para cumpl i r toda la obra s iguiendo su regla , en 
cuya execuc ion se h a n baxado los tres tomos a mas to l lerablc p rec io 
y con esto se ha ran mas vendib les , y los Comissar ios se ofrccen sin 
salar io y di l igencia a la total p romoc ion , p rosecuc ion y fina-
l izacion la obra , como parece del ya dicho r emi t ido , y por 
cons igu ien tc solo a t i enden al m e n o r gasto, el que no pudiera evitarsc 
afiadiendo a la Comision al par roco Hech t ihe imense , el que deviera 
pone r casa en csta Ciudad y buscarse la comida , a mas dc la falta quc 
har ia en su pa r roqu ia , por esto me parece , que lo que V." di leccion 
me dize en su aprec iable car ta , que solo a t iende a la p romoc ion dc la 
obra lu l l iana , lo t enemos ya conseguido por la d i reccion de los dichos 
Commisar ios y que es m u y necessario evitar los gastos. Si a V di lec-
c ion le pa rece otra cosa manda ra avisarmclo con la fraternal seguri-
dad que no m e apar ta re un p u n t o de su d i c t amen , a t end iendo a ijue 
nues t ro di funto Sr. He rmano de gloriosa y pia memor ia empezo la 
obra con tantos gastos y nosotros no la devemos desampara r , sino que 
u n a n i m e s devemos favorecer su a labable in tenc ion para bien publ ico 
del orbe l i te rar io . 
T raducc ion y t ras lado de la carta que escrivio en l engua a l emana 
el P o d e r m o y S e r e n m o e lectoral Pr inc ipe Pala t ino al E m m o y Serenissi-
m o electoral P r inc ipe Mogun t ino . 
E m m o Se ren n o - E lec tor , Ainant iss imo Seiior H e r m a n o . Las aprecia-
bles cartas responsales de V di leccion m e dieron a en t ende r quan 
a c e r t a d a m e n t e V" di leccion t i ene dispuesto modera r el prec io de los 
l ibros lu l l ianos impresos y con t inua r la impress ion de las demas 
obras , y que pa ra el m e n o r gasto se dexe de anadi r a la Comis ion el 
n u e v o pa r roco Hech t ihe imense Koichl ing. Doy las gracias a V di lec-
cion de lo que me aveys comun icado y de los altos y sereniss imos 
pensamien to s con que lo aveys d i scur r ido , por lo que no me parece 
i nnova r cosa de lo que V . a d i lecc ion t iene d ispues to , por lo que vivo 
con tal confianza, que la obra ira con todos los progressos pos ib les , y 
por cons igu ien te que a su t i empo se m e remi t i r an los devidos exem-
plares . M a n h e m , y mayo 23 de 1729. 
Carlos Phe l ipe . 
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Que estos dos t r anssumptos c o n c u e r d a n con sus originales escri tos 
en lengua a l emana lo a tes t igua el sello de la Canci l ler ia Elec tora l se-
creta m o g o n t i n a aqui pues to . 
AncB. 0 IMUNICIPAL D E P A L M A ; lcg.° n.° 7 8 3 , n.° III. 
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